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Kata kunci:  maritim, industri, bisnis, hunian.  
Sebuah kawasan industri banyak bagian yang memiliki peranan penting untuk 
memajukan kawasan tersebut, mulai dari area pabrik (tempat kerja), hunian, 
bisnis, instalasi limbah, sistem pengolahan kawasan, infrastruktur pendukung 
kehidupan sehari-hari, dan potensi lingkungan yang ada. Seiring berkembangnya 
pusat bisnis tersebut, tidak dipungkiri perputaran bisnis akan dilakukan oleh 
penduduk sekitar, melainkan akan datangnya pendatang untuk bekerja. Adanya 
fenomena ini dapat diprediksi akan melonjaknya suatu kebutuhan hunian yang ada 
dalam suatu kawasan. Hunian ini dibutuhkan oleh pengguna yang terlibat dalam 
satu kawasan industri tersebut.  
Fenomena tentang pusat bisnis dan hunian terintergrasi yang dapat diamati 
adalah pada merebaknya pembangunan pusat bisnis dan hunian di kawasan 
industri, tak luput akan potensi transaksi dan perkembangan ekonomi pada 
kawasan tersebut. Selain perkembangan ekonomi ada faktor efisiensi waktu 
dimana para pelaku ekonomi ingin mengoptimalkan waktu dengan mobilitas yang 
tinggi, karena prinsip mereka waktu adalah uang. Sayangnya dari sekian 
banyaknya penawaran yang dilakukan kurang adanya tempat untuk sosialisasi 
antar pengguna, bangunan dirancang untuk memposisikan diri sebagai makhluk 
individu dengan berbagai macam privasi yang tinggi. 
Dari kondisi dan gambaran di atas, rencana pembangunan kawasan industri 
Ujungpangkah  memerlukan sebuah wadah untuk berbisnis dan bertempat tinggal 
yang nyaman dan bekerja sama dengan lingkungan sekitar. Jadi, penulis perlu 
mengangkat objek pusat bisnis dan hunian. Pusat bisnis dan hunian dalam 
kawasan industri nantinya diharapkan dapat menunjang keberlangsungan dan 


















Rahman, Aditya. 2012. Designing Business Center and Residential Industrial 
Maritime Area Ujungpangkah. Advisors: Yulia Eka Putrie, M.T. dan Aldrin 
Yusuf Firmansyah, M.T. 
Keywords: maritime, industrial, business, residential 
A lot of parts of the industrial area have an important role to promote the 
region, ranging from the factory area (place of work), residential, business, plant 
waste, the processing system, supporting infrastructure of everyday life, and the 
potential of the existing environment. As the development of the business center, 
no doubt turnover will the people around, but the arrival of immigrants to work. 
The existence of this phenomenon can be predicted to surge in the residential 
needs that exist in an area. Occupancy is required by users who are involved in an 
industrial area. 
The phenomenon of business and residential integrated observable is the 
spread of business and residential development in the industry, did not escape the 
potential transactions and economic development in the region. In addition there 
is an efficiency factor of economic development in which economic actors time to 
optimize time with high mobility, because their principles of time is money. 
Unfortunately, of the many offers made less of a place for socialization among 
users, the building is designed to position themselves as individual beings with a 
wide range of high privacy. 
Of the condition and the illustration above, the industrial development 
plan Ujungpangkah need a container to do business and live a comfortable and 
working with the environment. So, I need to pick up objects and business center 
occupancy. Business and residential center in the industrial area will be expected 
to support the sustainability and driving its own region rather than undermine the 
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